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ANEXOS:  _____ 
El presente trabajo contiene una propuesta de aplicación de la Educación STEM para 
la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén, ubicada en el barrio Belén de la 
ciudad de Cúcuta, mediante el diseño de un aula de tecnología que apoye su 
implementación. La investigación propone una prueba piloto en el área de tecnología, 
impartida en el grado octavo de la institución, teniendo en cuenta de forma general los 
contenidos de las asignaturas de Ciencias y Matemáticas para la estructuración, 
clasificación y desarrollo de las actividades STEM. El componente de Ingeniería se 
incluirá dentro de la asignatura de tecnología para dar el sentido completo a la 
educación STEM. El desarrollo consiste en el diagnóstico de las prácticas 
pedagógicas empleadas actualmente, un análisis de requerimientos para la creación 
del aula, así como la presentación del diseño de la misma, una evaluación costo 
beneficio y un plan para medir el cumplimiento del impacto esperado en caso de 
llevarse a cabo el proyecto. 
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